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Regional income disparity is one important form of income inequality in China, 
and is also one important form of the increasing income disparity among regions. On 
one hand, the income disparity among provinces is increasing. On the other hand, the 
income disparity within each region and among regions is increasing, too. The 
expansive trend of regional income disparity exacerbates income inequality in China. 
The World Bank’s experts point out that the Gini Coefficient of China’s income 
distribution has risen from 0.30 in 1982 to 0.45 in 2002. The expansive income disparity 
exerts a negative influence on resource allocation and social stabilization. 
Whether the tax that acts as a policy instrument to adjust income disparity, makes 
for narrowing the regional income disparity in China? This dissertation introduces a 
model of income convergence to econometric test the regional income distributional 
effects of taxes in China. According to the Neoclassical Economic Growth Theory, the 
model frame adopts basic form of the convergence model that Barro and Sala-I-Martin 
have used before, and then pluses the tax factor. This model studies the regional income 
distributional effects of taxes in China. The empirical results reveal that, there is a 
highly correlation between the tax and the regional income disparity. Also, the results 
show that the regional income distributional effects of taxes in China have run down. 
Thus, we discuss the causes of run-down in the regional income distributional effects of 
taxes in China. 
How to improve the regional income distributional effects of taxes in China? How 
to narrow the regional income disparity? In conclusion, we put forward some 
suggestions. For example, the personal income tax (PIT) should be levied on the family 
and the progression of the PIT should be intensified. Also, we should keep on enlarging 
the excise tax, improve the property tax, and levy the inheritance tax and the gift tax. 
Furthermore, the construction of the tax system environment, the migration of labor 
force and the transfer payments to the western region should be considered. 
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入水平存在着较大差异。2004 年，全国人均年收入 高的 5 省（市）的平均水平
是人均年收入 低的 5 省（市）①的 2.03 倍。地区间居民收入分配差距扩大的趋势
加剧了我国收入分配不公平。根据世界银行专家的估计，我国全国的收入分配基












                                                        
① 资料来源：《中国统计年鉴》(2005 年)。考虑到我国城乡分割的实际国情，同时大多数的统计资料都是以城
乡划分，这里的人均收入只指城镇居民不包括农村居民。2004 年人均年收入 高的 5 省(市)为：上海(18501.66
元)、北京(17116.46 元)、浙江(15881.63 元)、广东(14953.39 元)和天津(12279.73 元)，平均人均收入水平为
15746.57 元；人均年收入 低的 5 省(市)为：江西(7876.70 元)、黑龙江(7803.41 元)、青海(7785.09 元)、宁夏
(7748.53 元)和贵州(7518.72 元)，平均人均收入水平为 7746.49 元。 
② 资料来源：《中国人类发展报告 2005 年》第 1 章，p12。中国社会科学院经济研究所收入分配课题组估计， 
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（一）征税前的收入分配状态 
在没有税收的情况下，收入分配差异主要取决于个人所拥有资本和劳动禀赋



















uuu NwI +=χ                         （1-2） 
由于全社会的人均收入不能准确地反映出个人收入的变异程度，在统计学上
为了更好地判断观测值的变异程度通常应用方差的概念，因此 Atkinson 和 Stiglitz
在模型的分析中也引入了收入方差，表达式由下式给出： 

















α ≡ ，表示人均劳动收入占总收入的比例； ),( NIcorr 表示资本和
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（三）征所得税后的收入分配变化 
如果只征收所得税，那么个人资本收益和劳动收益的差异都减小了，收入分






i +−+−≡ )1()1(                  （1-6） 
同样地，人均税后收入、收入方差和收入不公平的变异系数可以由下式给出： 
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                                 （1-9） 
其中α 表示税前收入， χ 表示平均税前收入。分析（1-9）式，可以得出以下
结论： 
1、如果对个人全部收入征纯粹再分配性质的直接所得税（ ttt wi == ），使得
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配效应。 
Wagstaff、Doorslaer 等人(1999)用基尼系数分析了 OECD 十二国个人所得税
的收入分配效应，即比较税前基尼系数和税后基尼系数的大小。他们设税收的收
入分配效应为 RE，则有： 
TXX GGRE −−=                         （1-10） 













然而，与上述 Wagstaff 等人的研究结论不同，Engel、Galetovic 和 Raddatz(1999)
采用 1996 年智利的经验数据，计算得出税前、税后的基尼系数分别为 0.488 和
0.496，这表明了税前收入和税后收入分配状况几乎相似，也就是说实行累进所得



























log ，其中 N 为地区个数， iy 为 i
地区 GDP 或人均收入所占比重， ip 为 i 地区人口数所占比重， y 为 GDP 或人均收入总量， p 为人口总数。
泰尔指数越大，表示地区间差距越小，泰尔指数越小，表示地区间差距越小。泰尔指数和基尼系数之间具有
一定的互补性。基尼系数对中等收入水平的变化特别敏感。泰尔指数 T 对上层收入水平的变化很明显，而泰
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税对收入分配的效应非常微弱。甚至有一些研究指出，所得税有时可能会加剧收














T                   （1-11） 
其中 )(vGX 为税前的基尼系数， )(vG TX − 为税后的基尼系数， )(0 vG 为 优所
得税制下的税后基尼系数。这种“标尺”指数可用以衡量实际所得税在降低不公

































































                                                        
① 关于这一观点的论述参见 Aaron Henry J.于 1973 年在 Annual Meetings of the American Economics Association
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Atkinson 和 Stiglitz 也指出如果对商品和闲暇的偏好是可分离的，那么差别商品税
是实现收入再分配的 优税收(Jukka 和 Matti，2004)。然而这种偏好结构在现实
中是不存在的，使得差别商品税率的实行在一定程度上限制了其收入分配效应，
在实证研究上这些观点都得到了检验和论证。Burkhard 和 Mark(2003)在 1996 年
德国经济背景下建立了一般均衡模型分析商品税对收入分配的影响，结果发现商
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